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пер регулюванням трансфером технологій займаються як держави, так і міжнародні організації та
об’єднання. Насамперед, це Світова організація інтелектуальної власності (СОІВ). Угода про тор-
говельні аспекти прав інтелектуальної власності (TRIPS), укладена у 1995 р. у рамках COT, стала
намасштабнішим міжнародним правовим документом з регулювання обміну об’єктами інтелекту-
альної власності.
На державному рівні у країнах прийняті відповідні закони та положення про регулювання
трансферу технологій, які мають певні особливості. Діяльність у сфері трансферу технологій США
регулюється 27 законодавчими актами, метою яких є сприяння трансферу технологій, які розроблені
за рахунок федерального бюджету, для забезпечення стійкого зростання економіки США і підви-
щення конкурентоспроможності американської промисловості. У Китаї на державному рівні транс-
фер технологій регулюється двома документами-імпортним та експортним каталогами технологій.
Проблеми в технологічному співробітництві можуть виникнути у тому випадку, якщо технологія за-
грожує національній безпеці, інтересам суспільства чи суспільній моралі. Німецькі компанії накопи-
чили суттєвий досвід щодо знаходження балансу між захистом своїх інтересів на зовнішньому та
внутрішньому ринках. Компанії намагаються зберегти в Німеччині принаймні частину технологій,
бажано, ключову. В Україні діє закон «Про державне регулювання діяльності в трансфері техноло-
гій», призначення якого полягає у сприянні прискореному впровадженню науково-технічних розро-
бок у виробництво та стимулювання інвестування у розвиток новітніх технологій [4].
Отже, трансфер технологій є ключовим елементом інноваційного розвитку як країни, так і сус-
пільства в цілому. Міжнародний науково-технологічний обмін є сукупністю економічних відносин
між іноземними контрагентами з приводу використання результатів науково-технічної діяльності,
що мають наукову і практичну цінність. Його об’єктивною основою є асиметричність науково-
технічного розвитку окремих країн, виникнення між ними технологічного розриву. Створення ме-
режі трансферу технологій сприяє обміну технологіями при найкращих умовах його здійснення.
Регулювання процесу трансферу технологій відбувається на всіх рівнях його проведення.
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ВЕНЧУРНІ ПІДПРИЄМСТВА В ІНФРАСТРУКТУРІ РИНКУ ІННОВАЦІЙ
ВЕНЧУРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ИНФРАСТРУКТУРЕ РЫНКА ИННОВАЦИЙ
VENTURE ENTERPRISE INFRASTRUCTURE MARKET INNOVATION
Анотація. Розглянуто місце венчурних підприємств на ринку інновацій. Виявлено особливості управління вен-
чурним підприємством.
Аннотация. Рассмотрено место венчурных предприятий на рынке инноваций. Выявлены особенности управле-
ния венчурным предприятием
Abstract. The place of ventures in the innovations market. The features of management venture enterprise.
В останні десятиліття рівень економічного розвитку та конкурентоспроможність економіки ви-
значається не лише масштабами виробництва, а й гнучкістю управління та його інноваційною
спрямованістю. Відомі компанії, які «виросли» до світових лідерів завдяки венчурним інвестиці-
ям: Apple, Google, Microsoft, Intel, e-Bay та інші, підтверджують перспективність інноваційно
спрямованих моделей бізнесу.
Головною умовою та рушійною компонентою ефективної інноваційної діяльності є високо
розвинута інфраструктура ринку інновацій. Якісний рівень розвитку інноваційної інфраструктури
й ефективне функціонування ринку інновацій визначає тривалість реалізації процесу нововведень,
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формує пріоритетний портфель інноваційних проектів, сприяє досягненню бажаних результатів
інноваційної діяльності.
Розглянемо особливості управління венчурним підприємством крізь призму основних функцій
управління. Так, венчурне планування можна визначити як розробку середньострокового проекту
функціонування венчурного підприємства, як правило, за допомогою фінансового моделювання із
визначенням таких ключових моментів, як: обсяг необхідного фінансування та майбутніх прода-
жів, рівень ризиків, самоокупність проекту, прибуток на інвестиції, вихід інвестора тощо.
Організація діяльності венчурного підприємства часто опирається на відкриту форму організа-
ційної структури, при якій залежно від венчурних проектів залучаються різні фахівці, які можуть
територіально знаходитись у різних країнах. Також у венчурних підприємствах використовуються
елементи матричної та дивізіональної організаційних структур. Загалом варто зазначити, що в
процесі поділу праці, групування та координації ресурсів для досягнення власних цілей венчурні
підприємства як провайдери інновацій використовують багато інноваційних, новаторських підхо-
дів в організації діяльності. Зокрема, до них належать зазначені вище венчурні підприємства «spin-
off» і «spin-out» [2].
Особливістю функціонування венчурного підприємства є те, що протягом життєвого циклу
функціонування такі підприємства, як правило, змінюють свій правовий статус. У більшості випа-
дків, на початковому етапі венчурне підприємство реєструється як приватне підприємство. Насту-
пна умова участі венчурного інвестора в акціонерному капіталі вимагатиме реорганізації підпри-
ємства в акціонерне товариство. У цьому випадку подальше отримання інвестором прибутку
вимагатиме реалізації його частки на фондовому ринку або її продаж стратегічному чи фінансово-
му партнеру. Після виходу з бізнесу сторонніх інвесторів, фірма знову може прийняти форму при-
ватного підприємства.
Крім зазначених основних сутнісних відмінностей венчурного підприємництва, слід також за-
значити таке: кошти вкладаються у венчурний бізнес без гарантій повернення; кошти надаються
на безвідсотковій основі, тобто ризиковий капітал розміщується не як кредит, а у вигляді паю до
статутного фонду; вкладники капіталу змушені очікувати на повернення коштів у середньому від
3 до 10 років.
Світовий досвід підтверджує, що венчурне інвестування є одним із найефективніших способів
формування венчурного капіталу приватних підприємств, які займаються ризиковими науково-
дослідницькими та конструкторськими розробками. Основна відмінність від традиційного інвес-
тування полягає в тому, що фінансові активи надаються підприємству без будь-якої гарантії забез-
печення рухомим чи нерухомим майном або заощадженнями підприємства. Єдиною гарантійною
заставою служить відповідна частина акцій (менша, ніж контрольний пакет) існуючого або тільки
створюваного підприємства, тобто венчурний капітал надається підприємству фактично для реа-
лізації перспективної бізнес-ідеї. Саме тому визначення потенціалу інновації та ефективне управ-
ління венчурним підприємством є запорукою отримання надвисоких прибутків чи, навпаки, в разі
невдалого прогнозу чи помилок у діяльності, втрати інвестицій.
Існують певні особливості реалізації мотиваційної функції процесу управління венчурними
підприємствами. Важливим для підвищення творчої активності та ефективності діяльності персо-
налу є забезпечення гігієнічних факторів. Творчість, висока кваліфікація спеціалістів і керівників
разом із належними технічними засобами є істотними факторами прискорення нововведень. Зва-
жаючи на це, особливу увагу слід приділяти створенню можливостей для творчої діяльності. В
умовах ризику і невизначеності, які пов’язані зі створенням і впровадженням нововведень і необ-
хідністю залучення значних коштів для цього, роль особистості керівника венчурного підприємст-
ва є вагомою. Для венчурних інвесторів «ім’я» керівника проекту часто стає вирішальним для на-
дання коштів.
Важливий фактор, що спричиняє незадоволеність працею, — система її матеріального стиму-
лювання. На жаль, система оплати праці, яка діяла останні десятиліття у вітчизняних наукових ор-
ганізаціях, не була пов’язана з творчою активністю, ініціативністю, ефективністю діяльністю нау-
ковця. Венчурне підприємство не може собі дозволити подібного неконструктивного підходу.
На нашу думку, венчурним підприємствам доцільно скористатися досвідом успішних країн
світу. Так, зокрема в Японії доходи працівників венчурних підприємств у 2—3 рази перевищують
доходи на інших підприємствах [3]. Адже такою діяльністю найчастіше займаються вчені та спе-
ціалісти високої кваліфікації, вони є генератором наукових ідей і розробок, їх управлінські рішен-
ня мають велике значення.
Широкого поширення отримала думка про те, що прибуток має бути узагальнюючим показни-
ком діяльності венчурних підприємств. Винагорода працівників повинна залежати від кількісних і
якісних показників ефективності діяльності венчурного підприємства. Контроль, як управлінська
функція на венчурних підприємствах, повинен бути гнучким і спиратись на індивідуальний підхід
до кожного проекту чи працівника. Для венчурних підприємств доцільно організовувати систему
гнучкого робочого часу, коли талановиті, творчі працівники самостійно обирають для себе індиві-
дуальний режим роботи, а 10—12 % робочого часу використовують за власним бажанням.
Контроль діяльності венчурних підприємств повинен ґрунтуватися на оперативній інформації,
зокрема, про фінансове становище підприємства в частині його кредитоспроможності та плато-
спроможності, що надасть можливість інвестору адекватно оцінити реальний рівень ризиків і мо-
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жливий рівень доходності в майбутньому[1, c. 35]. Бухгалтерський (у частині аналітичного обліку)
та управлінський обліки мають забезпечувати управління достовірною та оперативною інформаці-
єю про здійснювані операцій за участі венчурних інвестицій, а також про результати таких опера-
цій і їх вплив на ринкову вартість інвестованого підприємства, з метою прийняття своєчасних та
ефективних управлінських рішень.
Отже, венчурне підприємство як суб’єкт інфраструктури ринку інновацій сприяє прискоренню
інноваційних процесів, забезпечує підвищення конкурентоспроможності компаній та економіки в
цілому. Високоприбутковим такий вид підприємництва стає завдяки ефективному управлінню, що
проявляється в обґрунтованому виборі та плануванні обсягів і напрямів інноваційної діяльності,
визначенні перспективних сфер інвестування коштів, галузей і конкретних проектів, реалізація
яких дозволить спрямовувати кошти в нові прибуткові сфери економічної діяльності. В умовах ри-
зикового венчурного інвестування виникає необхідність не лише якісного оцінювання і відбору
підприємств, що залучають інвестиції, а також ефективної реалізації управлінських функцій для
досягнення необхідного рівня вартості об’єктів інвестування як основної мети діяльності венчур-
них підприємств.
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В ЕКОНОМІЧНОМУ МЕХАНІЗМІ ПІДПРИЄМСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
THE USE OF INFORMATION POTENTIAL
IN ECONOMIC MECHANISM OF ENTERPRISE
Анотація. Визначена роль інформаційного потенціалу підприємства та використання сучасних інформаційних
технологій як важливих чинників, що забезпечують ефективність управління підприємством і розробку й реалі-
зацію інноваційних рішень і технологій в умовах єдиного інформаційного простору. Розглянуто зв’язок інфор-
маційного потенціалу як найважливішої складової економічного потенціалу із економічним механізмом підпри-
ємства в трансформаційних умовах господарювання.
.Аннотация. Определена роль информационного потенциала предприятия и использования современных инфо-
рмационных технологий как важных факторов, обеспечивающих эффективность управления предприятием, а
также разработку и реализацию инновационных решений и технологий в условиях единого информационного
пространства. Рассмотрена связь информационного потенциала как важнейшей составляющей экономического
потенциала с экономическим механизмом предприятия в трансформационных условиях хозяйствования.
Abstract. The article defines the role of the enterprise information potential and the use of modern information
technology as important factors which ensure the effectiveness of enterprise management and the development and
implementation of innovative solutions and technologies under a single information space. The connection of
information potential was considered as an essential component of the economic potential in the economic enterprise
mechanism in transformational economic conditions. 
Однією з умов виникнення стійких конкурентних переваг у бізнесі в сучасних трансформацій-
них умовах господарювання є наявність ефективного потенціалу підприємства. В економічній лі-
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